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pmciznrros
Ministerio del Ejército
Por hallarse vacante el cargo de Secretario del !Consejo Supremo de justicia Militar, 'y reunir las
condiciones, exigidas en el artículo ciento treinta y tres del,Códig-o de justicia Militar, a propuesta delc4,Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar al Contralmirante don Cástor Ibáñez de Aldecoa, Secretario del Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Paldo a nueve de abril de mil novecientos
cuarenta y nueve.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DÁVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO •
_ (Del D. O. del Ejérci o núm. 83, pág. 97.)
O "R.a:Digia:ms
JEFATURA DE INSTRUC„CION
Milicia Naval Universitaria.
Bajcts.—A petición' del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
dicha Organización D. José Molle Castán, que, ¡Sor
haber acreditado que iha cumplido su servicio mili
tar, quedará en la situación que poi: su edad le co
rresponda.
Madrid, 7 de abril de 1949.
REGALADO'
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del ,Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres.
A petición del interesado, causa baja en la Mi
licia Naval Universitaria el Alumno D. Sebastián
Bosch- de la Peña, que se incorporará c(...m su reem
plazo o primero que se llame, entrando en número,
para cumplir el servicio normal, por aplicación de lo
dispuesto"en la Tabla II anexa al Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada.
Madrid, 7 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la, Base Na
val de Canarias y Almirantes jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Bajas-.—A petición del interesado, causa baja en'
la 'Milicia Naval Universitaria. el Alumno D. Ubal
do Frías Frías, que se incorporará con su reempla
zo o primero que se llame, entrando en número, para
cumplir el servicio normal, por aplicación de lo dis
puesto en la Tabla:II anexa al Reglamento para la
fo:mación de las Escalas de Complemento de la Ar
máda.
Madrid, 7 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
. Armada, 'Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirantes Jefes del Servicio
cle P-erso.nal y de Instrucción.
;Sres. ...
o
INSTITUTO ESPAÑOL
DÉ OCEANOGRAFIA
Nombramientos.—De conformidad con lo prepues
to por la Dirección. General del Instituto Español de
Oceanografía, y como resultado del concurso convo
cado por Orden Ministerial de i de fébrero del -co'
rriente ario (D. O. núm. 27), este Ministerio ha re
suelto nombrar Mozo de /Laboratorio del repetido
Instituto Español de Oceanografía a Antonio Cár
denas :Campos, con destino en Madrid y con el. suel
do anual de cuatro mil pesetas (4.000), que percibirá
con cargo al capítulo i.°, artículo I.°, grupo 5.°, con
cepto 1.°' del vigente Presupuesto de éste Ministerio.
Madrid, 6 de 'abril de 1949.
REGALADO
Excmo.' Sr. Director General del Instituto Espaiiol
de Oceanografía.
Sres. ...
e
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REQUISITORIAS
Nemesio Güeñes 'Martínez, natural de Marina de
Cudey (Santander), nacido el día 20 de febiero de
1915.
Manuel Pella Martín, natural. de Flechas (San
tander), nacido el día 19 de julio de rwr.
Ex tripulantes del vapor español Manuel Calvo,
procesados en la causa por d2serción- mercante en
el puerto de Nueva -York del citado vapor; deben
cOmparecer, en un plazo de quince -cltía.S, en .esfe
'Juzgado Militar de Marina, 'sito 'en la Comandan
cia Militar de Marina
•
de Bilbao", para respondei
a los cargos que se les hawn en la expresada can
sa, y en" la que se 'encuentran procesados por c...1
delito previsto y penado en el articulo 47 de la Ley
Penal de la Marina Mercante; apercibiéndoles que,
de no hacerlo en .el plazo expresado, serán declara
dos en rebeldía.
Dado en Bilbao, a los diecisiete días del mes de
marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.—El
Capitán Juez instructor, Francisco Gómez Aionso.
•
Tiburcio B. Merino, de profesión Marinero, tri
pulante del velero Antonio Carbalto, cuyas señas
particulares se ignoran, comparecerá en este j1.17,-
gado Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
iife, en el término de trcs meses, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder de
los cargos oue contra él resulten con motivo de la
marcha a Vene.zuela del referido- buque, aperci
biéndole que, de no hacerlo, será declarado en re
beldía,.
Por tantg, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife a los quince días del mes
de marzo de mil novecientos cuarenta v nueve.----
E Juez instructor., José .G,enei- rMOrci/O.
Manuel González García, de profesión Marinc
ro, tripulante del velero Antonia Carballo, cuyas se
rias particulares se ignoran, comparecerá en este
juzgado Militar de Marina de Santa Cruz de Te
nerife, en el término de tres meses, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, para responder (1.‘
los cargos que contra él resulten con motivo de la
marcha a Venezuela del referido buque; aperci
biéndole que, de no 'hacerlo, será declarado en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de.'ser habido, lo pongan
.9. mi disposición.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife a, los quince días del ales
de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.
El Jwz instructor, José Genier y Illureno.
Juan Rodríguez Suárez, de profesión Marinero,
tripulante del velero Antonio Garbullo, cuyas señas
i--)articu'lares se ignoran, compai-ecerá en este Juz
gado Militar de Marina de Santa Cruz de Teneri
fe, en el término de tres meses, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder de
los cargos que contra él resulten con motivo de la
:marcha a Venezuela del referido buque; aperci
biéndole. que, de no hacerlo, será declarado en re
tleldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife a los quince • días (14 mes
de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.
El Juez instructor, José Gelnier y Morello.
Juan Fuentes Sánchez, de profesión Marinero,
tripulante del. vapor Antonio Carbono, cuyas señas
particulares se ignoran, comparecerá, en este Juz
gado Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
life, en el término de tres meses a partir dc la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder de
los cargos que contra él resulten con motivo de la
marcha a Venezuela del *referido buque; aperci
biéndole qué, de no hacerlo, será declarado ,en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
mi disposición.
Dado en. la Comandancia Militar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife a los quince días del mes
de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.
El Juez instructor, José Gener y 211-oreno-,‘
José Urdiales Sánchez, Marinéro, de oficio Des
pensero, perteneciente últimamente a la dotación del
buque-escuela de Guardiamarinas Juan Sebastián
de EIdano; sus serias son.; hijo de Antonio y de
María, natural y vecino de Melilla, en la "calle Cá
novas, número 14, nació el 22 de octubre de 1928,
y procesado en la cau4a número 99 de 1948 pordeserción en Cartagena (Colombia), comparecer5
en • este Juzgado, sito en la Casería de Ossío, San
Fernando (Cádiz), en el término de treinta días :
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
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se presenta o manifiesta el punto de su residencia.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, civiles y
militares, prócedan a su \búsqueda y captura
caso de ser habido, lo pongan en conocimiento de
este juzgado para proceder a lo que corresponcW.
San Fernando, 17 de marzo de 7.949.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nulel kain.ci Fabro. •
`
Francisco Javier Oleaga Aranguren, hijo (12 Luis
y Bárbara, .de treinta y seis arios de edad,,casadc,
nacido el día 3 de.. diciembre de 1913, natural y
vecino de Busturia (Vizcaya), inscripto de Marina„
cuyas señas personales son ,com6 sigue: cuerpo re
gular; ojos, cejas y pelo castaños; frente Pcgular,
nariz y boca regulares, color sano, barba tiene; se
ñas particulares ninguna, procesado en causa
mero 461 .de 1948 por habrzT desertado eh el puerto
de San Nicolás (Aruba) del buque-tanque _Cai.npa'-
nario, del cual era tripulante, comparecerá, en el
iérmino de segenta días, a partir de la publicación
de la presente en los periódicos oficiales, ante el
señor juez instructor, Teniente de Navío de la Re
, serva Naval Activa y Ayudarte de Marina de Por
tugalete D. Elías Fernández Gracia; bajo aperci
bimiento que, de no efectuarlo como se -interesa;
será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto militares como
civiles, procedan a su busca y captura, y, caso dc
ser habido, lo
•
pongan a mi disposición.
,Portugalete, 18 de marzo de -1949.--El Juez ins
tructor, Elías Fernández Gracia.
Antonio Morales Sánchez, hijo de Francisco y
de Beatriz, nació el 17 de octubre de 19119, natural
de Carboneras (Almería), 'domiciliado últimamen
te en dicha capital, de estado civil soltero y profe
sión MarincTo, inscripto en Marina al folio 135 de
1948, del Trozo de Almería. .
Procesado en. la causa número 16 de 1949 por
el presunto delito de deserción mercante del vapoi
español Monte Guritgú en el puerto del Rosari:..
de Santa Fe (República Argentina).
Comparecerá, en el término de treinta días, ante
D, AlfrIedo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez Permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Gran Canaria e instructor
ae dicho procedimiento; bajó apercibiiniento de ger
declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a la busca y captura
411-4 citado individuo y, caso de ser 'habido, lo pon
gan a disposición del excelentísimo señor Viceal
Número 1
mirante Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Las Patinas de Gran Canaria, 18 de marzo de '-
1949.. El juez instructor, Alfredo Piado Anibal:19.
Norberto Loredo García, hijo de Domingo y de
Salva.dora, de ti-cinta y cinco años de edad, casado,
natura? cc Sestao (Vizcaya), con domicilio _en Las
Arenas (Giccho), inscripto en Marina y cuyas se
ñas personales son las siguientes: cuerpo regular ,
ojos, cejas y p:lo ,castaños; frente regular, nariz y
boca regulares, color sano, barba tiene, señas particu
lares ninguna, procesado en causa núm. 461 de 194.8
por haber 'desertado del buque-tanque Cainzipanalli)
(.11 el puedo de San Nicolás (Aruba), del cual sera
ripulante, comparecerá, en el término de sesenti
días, a contar de la publicación de la' presente
quisitoria en los pr. riódicos oficiales, ante el señor
Juez instructor, Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa y Ayudante Militar de Marina -de
Portugalete D. Elías Fernánd:z Gracia; bajo aper
cibimiento que, de no, efectuarlo como se le inte
resa, será declarado rebelde.
.Ruego, por tanto, a las Autoridades, tanto,»mili•
tares como civiles, procedan a su busca y captura,
y, caso de ser habido, lo pongan -a mi disposición.
Portugalete, 18 do marzo de 1949, El jucz ins
tructor, Elías Feilnán.dez
Juan Meaza Iridín, hijo de Tomás y de Grego--
ria, de treinta y cuatro años de edad, natural de
Arrancudiaga (Vizcaya) y vecino de la misma lo
calidad, nacido iel 16 de mayo de 1915, inscripto
de Marina, cuyas serias personales .son como si
gue: cuerpo regular; ojos, 'cejas y pelo castaños,
filente, nariz- y boca regulares, color sano, barbá
tiene; serias particulares ninguna, procesado en cau
sa número 461 de 1948 por haber desertado en el
puerta de .San Nicolás (Aruba)• del buque-tanque
'Campanario, del cual era tripuliante; comparecerá,•
en el término de sesenta días, a contar de la pre
se.ate publicación en los periódicos oficiales, ante el
señor Juez instructor, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa y Ayudante de Marina de Por
tugalete D. Elías Fernández Gracia; bajo. apercibi
miento que, de no efectuada como se le interesa,
será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto militares como.
'civiles, procedan' a su- busca y captura, y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 18 de marzo de 1949.---El Juez ins
tructor, EYas Fetrn'aMier,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
